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Наибольшей каталитической активностью 
обладает образец Au/Al2O3. Высокая каталити-
ческая активность образца связана с развитой 
пористой структурой оксида алюминия, высо-
кой величиной удельной поверхности и способ-
ностью Al2O3 стабилизировать наночастицы зо-
лота, что подавляет их агрегацию.
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Флотация представляет собой технологи-
ческий процесс обогащения полезных ископае-
мых.
Флотация угля основана на различной сма-
чиваемости частиц. Для осуществления про-
цесса в смесь угля с водой добавляют реагенты 
собиратель и вспениватель, что улучшает сма-
чиваемость частиц и прилипание к поверхно-
сти раздела фаз. Благодаря действию реагентов 
одни из частиц смачиваются водой, поверхность 
других частиц не смачивается. Под действием 
реагентов-собирателей частицы, поверхность 
которых гидрофобная, прилипают к пузырьку 
воздуха и всплывают на поверхность [1].
В процессе флотации участвуют три фазы, 
которые составляют вода, воздух и частица, на 
границе раздела которых и происходят поверх-
ностные явления. 
Флотация основана на различных свойствах 
разделяемых минералов.
Собиратели – это реагенты, которые делают 
поверхность минерала несмачиваемой, обра-
зуя гидрофобную пленку. Таким образом, они 
увеличивают скорость прилипания частиц к 
пузырьку, т. е. повышают их флотируемость. К 
собирателям можно отнести такие органические 
соединения, как жиры, которые содержат олеи-
новые кислоты и другие.
Вспениватели – это гетерополярные орга-
нические соединения, которые адсорбируясь на 
границе раздела жидкость–газ и тело–жидкость, 
тем самым сохраняют поверхность раздела газ–
жидкость, препятствуя коалесценции пузырь-
ков, и повышают прочность пены. 
Вспениватели добавляют для образования 
пузырьков воздуха. К вспенивателям относятся 
фенолы, спирты, крезол и другие [2].
Ведение флотации осуществлялось на фло-
тационной лабораторной машине объемом каме-
ры 3 литра. При проведении испытания содер-
жание твердого 200 г/л. 
Перед осуществлением процесса флотации 
камера флотационной машины была промыта 
водой. Для лучшего контакта частиц с реагента-
ми смесь из воды и угля перемешивается около 
пяти минут в отдельной таре. В камеру флота-
ционной машины переносится пульпа и затем 
включается импеллер.
Далее в пульпу вводился собиратель, пере-
мешивание происходило в течение 1 минуты, а 
затем вспениватель, перемешивание длилось 30 
секунд, затем включался пеногон. Сбор пены 
при помощи пеногона длился около 10 минут.
Отходы и концентрат были отфильтрованы, 
высушены сначала на воздухе, а затем в печи 
при 90 °C в течение 2 часов. 
Обработка результатов
Крупность угля, использованная для фло-
тации, составила 0,25–0,5 мм, объем воды – 
2,5 л, скорость вращения импеллера 1600–1800 
об/мин.
Все величины, которые были получены в 
ходе исследования, рассчитаны на сухое состо-
яние.
 Секция 1.  Химия и химическая технология неорганических веществ и материалов
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Расчет выхода концентрата Y, %, вели по 
формуле:
Y =
100 • WC
WC + Wt
где Wc – масса концентрата, г; Wt – масса отхо-
дов, г.
Флотация представленного образца угля 
проводились на лабораторной флотомашине 
ФМФ-3.
В качестве реагентов были использованы: 
вспениватель – оксанол, собиратель – смесь 
α-олефинов.
Время флотации определялось визуально 
по интенсивности выхода угля в концентрат. Ре-
зультаты флотации представлены в таблице 1.
Планируется исследования по увеличению 
собирателя, вспенивателя и времени флотации.
Исследования показали, что применение 
при флотации угля смесью α-олефинов и окса-
нола в исследованных соотношениях позволяет 
получить более высокие показатели по выходу 
концентрата, чем при использовании применяе-
мых в промышленности реагентов. 
Если в питании присутствуют более круп-
ные зерна угля, возникают потери из-за действия 
гравитационных сил. 
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В связи с постоянным ужесточением требо-
ваний по теплопотерям, которые должны состав-
лять не более 60 кВт•ч/м2 в год в многоэтажном 
и 90 кВт•ч/м2 в год в малоэтажном исполнении 
необходимо повышать термическое сопротив-
ление стен до уровня R
Tнорм
 = 6 м2•°C/Вт. Обе-
спечить такие показатели для стен из ячеистого 
бетона плотностью 400–500 кг/м3 можно только 
за счет увеличения толщины стены до 70–80 см, 
поэтому актуальным является получение тепло-
изоляционного бетона с плотностью 250–300 
кг/м3 и прочностью не менее 1,0 МПа. Снижение 
плотности стеновых блоков из ячеистого бето-
на на каждые 50 кг/м3 позволяет снизить расход 
топлива на обогрев зданий на 1 кг условного то-
плива на 1 м2 стены в год. Производство такого 
материала обеспечит снижение расхода цемента 
и извести на 20–30 %, сокращение энергозатрат 
на помол сырья, сохранность изделий при транс-
портировке и снижение нагрузки на фундамент 
при строительстве [1].
В странах ЕС производство ячеистобетон-
ных изделий с плотностью 250–300 кг/м3 широ-
ко распространено благодаря использованию из-
Таблица 1. Результаты флотации угля
№
Расход реагента, г/т
Выход концентрата, % Время флотации, мин
Собиратель Вспениватель
1 86 14 61 10
2 10 29 46 10
3 86 29 43 10
